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?? 50? 3,273,114 581,009 3,854,123 593,318 15.07 4? 7,102,360 731,771 7,834,131 2,280,385 9.34
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53? 3,710,016 600,438 4,310,454 818,270 13.93 7? 6,056,849 711,926 6,468,805 2,038,932 11.01
54? 3,918,895 611,229 4,530,124 887,128 13.49 8? 5,815,695 761,546 6,577,241 2,043,913 11.58
55? 3,948,100 612,667 4,560,767 957,158 13.43 9? 5,625,705 766,764 6,392,469 2,031,218 11.99
56? 4,043,080 631,466 4,674,546 1,044,653 13.51 10? 6,053,364 714,945 6,768,309 2,180,363 10.56
57? 3,850,092 625,112 4,475,204 1,075,230 13.97 11? 5,256,335 685,723 5,942,058 1,968,306 11.54
58? 3,899,244 628,598 4,527,842 1,118,889 13.88 12? 5,315,300 700,904 6,016,204 1,998,596 11.65
59? 4,372,274 637,431 4,979,270 1,228,829 12.80 13? 5,356,995 645,910 6,002,905 1,946,654 10.76
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61? 2,755,824 549,805 3,305,629 1,063,461 16.63 15? 3,265,899 587,074 3,852,973 1,418,770 15.24
62? 2,524,624 568,995 3,093,619 1,094,404 18.39 16? 3,217,503 587,594 3,805,097 1,408,485 15.44
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2? 2,841,487 608,477 3,449,964 1,264,620 17.64 19? 3,642,571 630,261 4,272,832 1,553,834 14.75
3? 3,059,551 607,103 3,666,654 1,309,130 16.56 20? 3,072,796 572,504 3,645,300 1,358,346 15.71
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